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Dragi čitatelji, pozdravljam vas našim franjevačkim pozdravom: „Mir i dobro!“ Pred vama je novi (trinaesti) broj „Početaka“. Tko god 
izdaje pisane radove ili uređuje časopise svjestan je poteškoća 
koje ga u tom zahtjevnom poslu prate. Unatoč eventualnim 
problemima kojih, doduše, nijedan posao nije lišen, ipak 
se nadamo kako ćete i u ovom broju pronaći poticajnog i 
korisnog štiva za vaš duhovni rast. U odnosu na prošli broj 
uveli smo i neke nove rubrike kojima želimo sadržajno 
obogatiti naš časopis. Tema koju u ovom broju 
obrađujemo središnja je tema papina dosadašnjeg 
radi o milosrđu. Ono nije samo temeljni atribut 
Božji, već i kriterij naše pripadnosti njemu. U 
Knjizi mudrosti čitamo kako će oni koji se u 
Gospodina ufaju spoznat istinu, i koji su 
vjerni njemu bit će u zajedništvu s njim, jer 
izabranici njegovi stječu ljubav i milosrđe 
(Mudr 3, 10). Nadamo se da će i ovaj 
broj po nedokučivim putovima Božje 
providnosti barem malo doprinijeti 
da bolje spoznajemo Istinu i da joj po 
smislu želja nam je da, počevši od 
meditacija preko intervjua, osobito 
onog s našim generalnim ministrom 
fra Michaelom A. Perryem, sve do 
zanimljivih svjedočanstava o pozivu 
i teoloških pokušaja promišljanja o 
sadržaju i značenju dviju značajnih 
enciklika (Veritatis splendor i Laudato 
si) svatko od vas, dragi čitatelji, 
pronađe ponešto lijepo i korisno u 
ovom broju za sebe. 
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